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Структурированный диалог как метод повышения 
эффективности молодежной политики ЕС 
Европейская комиссия стремится к разработке структурированного 
диалога с молодыми людьми в какчестве основополжного рабочего 
взаимоотношения между властью и молодежью как на уровне государств-
членов ЕС так и на европейском уровне.  
Построение структурированного диалога означает, что правительства 
и администрации, в том числе институты ЕС, обсуждают определенные 
темы с молодыми людьми  для того, чтобы повысить эффективность 
разработки политики. Дебаты  имеют регулярный характер и разделены по 
темам и времени событий для того, чтобы представители молодежной 
группы могли обсуждать интересующие их вопросы между собой, а также 
с политическими деятелями ЕС. 
Структурированный диалог является непосредственным 
продолжением «Белой книги по вопросам молодежи» [1] и логическим 
следствием «Европейского молодежного пакта» [2], которые 
подчеркивают важность проведения консультаций по вопросам 
касающихся молодежи с представителями этой возрастной категории. 
Уменьшение темпов прогресса Европейского конституционного 
договора побудило Комиссию ЕС призвать к углублению дебатов по 
европейской  молодежной политике. Чтобы подчеркнуть значимость 
молодежи, Совет министров в 2005 г. принял постановление, в котором 
Комиссии и государствам-членам ЕС предлагалось разработать 
структурированный диалог между политиками, исследователями в области 
молодежи, молодыми людьми и объединяющими их организациями. 
Необходимость разработки такого рода диалога была подкреплена 
резолюцией совета ЕС в ноябре 2006. и сообщением о «Содействии 
полноценному участвию молодежи в образовании, занятости и жизни 
общества», принятом в сентябре 2007 г. [3]. 
Также следует заметить, что жизненно важную роль в построении 
структурированного диалога играют молодежные организации, так как они 
представляют мнение большого количества молодых людей и являются 
одними из основных партнеров институтов Европейского Союза. 
Структурированный диалог нацелен на решение проблем всей молодежи, 
включая молодых людей с ограниченными возможностями. Именно для 
этого молодежным организациям предлагается выходить за рамки своих 
образований и привлекать все больше новых участников к своей 
деятельности. 
Принимаются меры для обеспечения представления широкого 
спектра молодежных организаций и круга молодых людей на европейских 
молодежных мероприятиях. Для централизованных событий, таких как 
Европейская молодежная неделя, значительный процент участников 
выбирается среди представителей проектов, поддерживаемых программой  
«Молодежь в действии» [4], приоритетным направлением которой 
является работа с молодежью имеющей ограниченные возможности.   
Европейская Комиссия направляет и координирует диалог, но она не 
в состоянии реализовать его в одиночку, именно поэтому она требует 
поддержки со стороны государств-членов ЕС и национальных 
молодежных советов и объединений для организации местных, 
региональных и национальных дискуссий.  
Кроме того, для поддержания эффективности диалога в ЕС работает 
Европейский молодежный форум, который является основной 
организацией представляющей молодежь Европы. Форум участвует в 
подготовке и организации европейских молодежных мероприятий и 
представляет молодых людей в так называемых неофициальных форумах 
правительств государств ЕС, Европейской Комиссии, Европейского 
парламента и т. д.  
  Не менее важную роль в построении структурированного диалога 
играют Национальные учреждения, так как выделяют средства для 
поддержки диалога в государствах-членах ЕС и на европейском уровне. 
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
Европейский Союз серьезно подходит к вопросу повышения 
эффективности молодежной политики, так как основоположным 
элементом для решения молодежных проблем является построение 
структурированного диалога между политическими деятелями и 
непосредственно молодежью и молодежными организациями. 
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